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ABBREVIATIONS 
Listed below are the abbreviations used in the present volume: 
AAS-Acta Apostolicae Sedis (Libreria Editrice Vaticana, Citta 
del Vaticano, C/ C post. 00774000, Italia). 
ASC-Alma Socia Christi (Acta Congressus Mariologici-Mariani, 
Rome, 1950; 13 vols., 1951-58; Pontificia AcademiJ Mar-
iana Internationalis, Via Merulana, 124, Rome, !tal~). 
CTSAP- Catholic Theological Society of America Proceedings 
(Catholic Theological Society of America, c/o ManHattan 
College, Bronx, NY 10471). J 
Conc-Concilium (Multivolume series: vols. 1-50 [196)-69], 
NY: Paulist Press; vols. 51-96 [1970-74], NY: Herddr and 
Herder; vols. 97- [1975- ], NY: Seabury Press). I 
D-Sch- Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum 
... (34th ed., Freiburg: Herder, 1967). t 
Docli-Doctrine and Life (Dominican Publications, Saint Sa-
viour's, Dublin 1, Ireland). J 
Ecumnst- The Ecumenist (Paulist Press, 545 Island Road, Ram-
sey, N] 07446). J 
EtdM-Etudes Mariales (Societe Fran!;aise d'Etudes Mariales, 
222, Faubourg St Honore, 75008 Paris, France). f 
Gr-Gregorianum (Amministrazione GREGORIANUM, 4, 
Piazza della Pilotta, I-00187 Rome, Italy). I 
JES-Journal of Ecumenical Studies (Temple University, p,.,hila-
delphia, PA 19122). 
Mansi-]. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum ... (31 vols., ~Flor­
ence-Venice, 1757-1798; 53 vols., Paris, 1889-1927). 
MEed-Maria et Ecclesia (Acta Congressus Mariologicus, 
Lourdes, 1958; 16 vols., 1959-68; Pontificia Acad~mia 
Mariana Internationalis, Via Merulana, 124, Rome, I~aly). 
MS-Marian Studies (Secretary, Mariological Society of Mner-
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ica, Marian Library, University of Dayton, Dayton, OH 
45469-0001). 
OssR-L'Osservatore Romano (Vatican City, Rome, 1849- ). 
PG-Patrologia Graeca (Migne),. 
PL-Patrologia Latina (Migne). 
PSp-The Pope Speaks (Our Sunday Visitor, Inc., Noll Plaza, 
Huntington, IN 46750). 
RSPT -Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques (Li-
brairie Philosophique J. Vrin, 6, Place de la Sorbonne, 
75005 Paris, France). 
TS-Theological Studies (Theological Studies, Inc., George-
town University, 37th and 0 Sts., N.W., Washington, 
D.C. 20057). 
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